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Publicaciones del Instituto Universitario 
de Investigación en Estudios 
Medievales y del Siglo de Oro «Miguel 
de Cervantes» (IEMSO)
La actividad más importante, junto a los cursos, que se desarrolla en el 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo 
de Oro «Miguel de Cervantes» es la publicación de libros, que permite además 
buena parte de la autofinanciación del mismo. Durante los últimos años, se 
retomó la actividad editorial del extinto Centro de Estudios Cervantinos, seña 
de identidad que no hay que perder, dado el prestigio que alcanzaron aquellas 
colecciones: en el SPI (Scholarly Publishers Indicator) figura en el puesto 128 
sobre 272, una calificación ligeramente superior a la del Servicio de Publica-
ciones de la UAH (puesto 139 sobre 272).
Esta es la relación de los últimos libros publicados:
• La pluma es la lengua del alma
F. Cuevas Cervera, M. Beauchamps, V. Moraes, M. 
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